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Tiragem: 
Controle dos insetos
] Utilizar armadilhas para capturar os 
insetos no plantio (Figura 5). Distribuir as 
armadilhas na plantação distanciando-as 
300 m uma da outra. Utilizar as folhas da 
própria palmeira sobrepondo dois 
pedaços de aproximadamente 80 cm. Os 
percevejos devem ser retirados das 
armadilhas pela manhã entre 5h e 7h e, 
logo após, mortos.
Controle Químico
] Aplicar monocrotophós na concentração 
de 0,2%, em uma raíz nova com 
aproximadamente 1 cm de diâmetro;
] Aplicar carbaryl na concentração de 
0,2% ao redor da planta, num raio de  
aproximadamente 30 cm;
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